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39/7/21:ﭘﺬﯾﺮشﺗﺎرﯾﺦ 29/11/4ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ:
اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﭘﯿﻮﯾﯿﺪﻫﺎ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت 
ﻋﻔﻮﻧﯽﻫﺎياﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎري،ﯽﻣﺘﻌﺪد اﻗﺘﺼﺎدي و ﺧﺎﻧﻮادﮔ
(. در 2،1در آﻣﺪه اﺳﺖ )ﯽو رواﻧروﺣﯽﻫﺎيﻧﺎﻫﻨﺠﺎريو
ﻣﻌﺘﺎد در اﯾﺮان وﺟﻮد دارد ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ 1/2ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از 
ﺗﻐﯿﯿﺮاتﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺪن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﯽ(. از ﻃﺮﻓ3)
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺼﺮف ( از5( و رﻓﺘﺎري )4ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ )
ﮐﻪ از ﺗﺮﯾﺎك ﺟﺪا اي اﺳﺖ (. ﻣﺮﻓﯿﻦ ﻣﺎده6)اوﭘﯿﻮﯾﯿﺪﻫﺎﺳﺖ
دارد. اﺛﺮات ﺳﻮء آن ﺗﺤﻤﻞ و ﯽﺷﺪه و اﺛﺮ ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﻋﻤﯿﻘ
ﮐﻪ ﺑﺪن در ﻣﻌﺮض ﻣﺼﺮف ﻣﺰﻣﻦ ﯽواﺑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ و زﻣﺎﻧ
(.7)ﮐﻨﺪ ﯽﻣﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﺑﺮوز ﻣ
دارد ﮐﻪ ﯽو رواﻧﯽﺑﻪ ﻣﺮﻓﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﺟﺴﻤواﺑﺴﺘﮕﯽ
ﻣﺸﺨﺼﻪ آن ﺳﻨﺪرم ﺗﺮك ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻗﻄﻊ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻮاد اﺳﺖ 
و ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻬﺎل، ﺗﺸﻨﺞ، دردﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﯽ، 
ﯽﮔﻮارﺷﻫﺎيﯽﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮي ﺷﺪﯾﺪ ﻋﺼﺒﯽ و ﻧﺎراﺣﺘ
ﭼﮑﯿﺪه:
ﺳﻨﺪرم ﺗﺮك ﯾﮑﯽ از ﻋﻮارض ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺖ و درﻣﺎن آن از زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف:
اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺧﺎﮐﺸﯿﺮ، درﻣﻨﻪ و ﮐﻠﭙﻮره ﺑﺮ ﯽ. ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﺷﻮدﯽﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧاوﻟﻮﯾﺖ
ﺑﺎﺷﺪ.ﯽﻋﻼﺋﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻨﺪرم ﺗﺮك ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﻣ
ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻣﺴﺎوي ﺷﺎﻣﻞ: ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻪ 04،ﯽر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑد:ﺑﺮرﺳﯽروش
(، 004gk/gmﮐﺮدﻧﺪ، ﮔﺮوه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮرﻓﯿﻦ و درﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺧﺎﮐﺸﯿﺮ )ﺎﻓﺖﯾﻧﺎﻟﻮﮐﺴﺎن و آب ﻣﻘﻄﺮ درﻦ،ﯿﻣﻮرﻓ
رﻓﯿﻦ و درﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺎره درﻣﻨﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮه( و ﮔﺮو006gk/gmﮔﺮوه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮرﻓﯿﻦ و درﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﮐﻠﭙﻮره )
روز ﻣﻮرﻓﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از واﺑﺴﺘﮕﯽ، در روز ﻫﻔﺘﻢ، ﻋﺼﺎره ﻫﺎ 7ﻫﺎ ﺑﻤﺪت ﺷﺪﻧﺪ. ﮔﺮوهﻢﯿ( ﺗﻘﺴ002gk/gm)
ﻧﺎﻟﻮﮐﺴﺎن ﺑﺼﻮرت داﺧﻞ 0/5gk/gmﻣﻌﺪي داده ﺷﺪ. ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ - ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﯿﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﮐﺎﺗﺘﺮ دﻫﺎﻧﯽ
ﮐﯿﻔﯿﺖ يﺮﻫﺎﯿﻣﺘﻐﺳﭙﺲﻣﺸﺎﻫﺪه وﻢﯿﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻘﻪﯿﻗﻔﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﻞ دﻗو ﻫﺮ ﺣﯿﻮان ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻖﯾﺗﺰرﯽﺻﻔﺎﻗ
.ﻣﺪﻓﻮع، ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت دﻓﻊ، وزن ﻣﺪﻓﻮع، درازﮐﺸﯿﺪن، ﺧﺎرش و ﭘﺮش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ
ﮐﺸﯿﺪن، درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺎي درازدار ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻋﺼﺎره ﺧﺎﮐﺸﯿﺮ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻦﯾدر اﻫﺎ:ﯾﺎﻓﺘﻪ
دﻓﻌﺎت دارﯽ(. در ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﮐﻠﭙﻮره، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨP<0/10ﺮل ﺷﺪ )وزن و ﺧﺎرش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘ
درﻣﻨﻪ ﻧﯿﺰ، ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎرش را در ره(. ﻋﺼﺎP<0/10ﮐﺸﯿﺪن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﭘﺮش و دراز
.(P<0/100ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻫﺶ داد )
ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻼﯾﻢ ﺳﻨﺪرم ﺗﺮك ايﻣﻼﺣﻈﻪﻗﺎﺑﻞاﺛﺮﻧﻈﺮدﻣﻮرﻫﺎيﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺼﺎرهﻦﯾاﺞﯾﻧﺘﺎ:ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
.ﺷﻮدﯽﻣﻪﯿﺗﻮﺻﻦﯿﺑﺮ ﺳﻨﺪرم ﺗﺮك ﻣﻮرﻓﺎﻫﺎنﯿﮔﻦﯾاﺛﺮ اﺮﯿﺛﺄﺗيﺑﺮايﺸﺘﺮﯿدارﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻦﯿاز ﻣﻮرﻓﯽﻧﺎﺷ
.ﯾﯽدرﻣﻨﻪ، ﮐﻠﭙﻮره، ﺳﻨﺪرم ﺗﺮك ﻣﻮرﻓﯿﻦ، ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﺮ،ﯿﺧﺎﮐﺸﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي:واژه
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و ﻫﻤﮑﺎرانﻓﺎﻃﻤﻪ اﻣﯿﻦاﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺧﺎﮐﺸﯿﺮ، درﻣﻨﻪ و ﮐﻠﭙﻮره ﺑﺮ ﺳﻨﺪرم ﺗﺮك ﻣﻮرﻓﯿﻦ 
۵٨
ﻦﯾﺑﻨﺎﺑﺮا؛ ﺳﺎزدﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺮك را دﺷﻮار ﻣﯽ
در دوران ﺗﺮك ﺳﺮﯾﻊ يرﺮ ﻣﺨﺪاﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎي ﻏﯿ
را ﻦﯿاز ﺳﻨﺪرم ﺗﺮك ﻣﻮرﻓﯽﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺪت ﻋﻼﯾﻢ ﻧﺎﺷ
(. 7ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ )ياﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ، از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه
از ﻣﺼﺮف اوﭘﯿﻮﯾﯿﺪﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﯾﮏ ﯽﺳﻨﺪرم ﺗﺮك ﻧﺎﺷ
ﺳﺮي از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و رﻓﺘﺎري در ﺣﯿﻮاﻧﺎت 
ي، ﺑﻪ اﯾﺴﺘﺎدن روي دو ﭘﺎ، ﭘﺮش ﻋﻤﻮدﺘﻮانﯿﮐﻪ ﻣﺷﻮد،ﯽﻣ
ﻟﺮزش، اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﯽ و اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﭘﻠﮏ اﺷﺎره ﻬﺎل،اﺳ
يﺮﯿﺟﻠﻮﮔيﺑﺮاﯽﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻨﺎﺳﺒﺄ. ﻣﺘ(9،8،3)ﮐﺮد 
ﻣﻌﺘﺎد ﻤﺎرانﯿ(، ﺑﻠﮑﻪ درﻣﺎن ﺑ01وﺟﻮد ﻧﺪارد )ﯽاز واﺑﺴﺘﮕ
ﻦﯾﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز ﺳﻨﺪرم ﺗﺮك ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ا
ﯽﻣﺜﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺎدون ﺗﺮاﭘﯾﯽﺎﯿﻤﯿﺷيﻫﺎراﺳﺘﺎ درﻣﺎن
اﻣﺎ ؛(21،11)رﺳﺪﯽراه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦﯾﺗﺮﺐﻣﻨﺎﺳ"ﻼﻓﻌ
ﺟﻮاب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯽروش درﻣﺎﻧﻦﯾﺑﻪ اﻤﺎرانﯿاز ﺑيﺎرﯿﺑﺴ
اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻦ داروي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺨﺶ ﻦﯾ. ﺑﺮ ادﻫﻨﺪﯽﻧﻤ
زﯾﺎدي از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮد 
(.31اﺳﺖ )اﺧﺘﺼﺎص داده
و ﯽﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽﺘﯿﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﺑﺎ
ﮐﻤﺘﺮ و ﯽﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒ،ﯽارزاﻧﻞﯿﺑﻪ دﻟﯾﯽداروﺎنﺎﻫﯿﮔ
ﻦﻧﻮﯾﻃﺐ،(41)اﻧﺪﮐﺮدهﺪاﯿدر دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن، ﭘ
يﺑﺮ آن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ داروﻫﺎﺮانﯾﺑﺨﺼﻮص در ﮐﺸﻮر ا
ﮐﻨﺪ. ﯾﯽﺎﯿﻤﯿﺷيداروﻫﺎﻦﯾﮕﺰﯾرا ﺟﺎﯽﺎﻫﯿﮔ
ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻋﻠﻔﯽ (aihpoS ainiarucseD)ﺧﺎﮐﺸﯿﺮ
ﺎﮐﺸﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﯾﺎ دو ﺳﺎﻟﻪ و از ﺗﯿﺮه ﺷﺐ ﺑﻮ ﻣﯽ
ﻫﺎي زﯾﺎد ﺑﻪ ﻃﻮل ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺷﺎﺧﻪﻣﻌﻤﻮﻟﯽ داراي رﯾﺸﻪ
ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﺑﯿﻦ ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و داراي داﻧﻪ
ﻫﺎي ﺧﺎﮐﺸﯿﺮ در آب ﺑﺎﺷﺪ. وﻗﺘﯽ داﻧﻪو ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ
ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻣﻮﮐﻮﺳﯽ ﺷﻔﺎف اﺣﺎﻃﻪ ﺳﻂﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﻮ
ﮐﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﺲﯿرا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎهﯿﮔﻦﯾﺷﻮﻧﺪ اﻣﯽ
(. 51،61ﻫﺎ ﺑﻮﯾﯽ ﺗﻨﺪ و ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﺮدل دارﻧﺪ )داﻧﻪﮐﻨﻨﺪ. ﯽﻣ
ﮔﻮﻧﻪ ﮏﯾﻦﯿوﺟﻮد دارد ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺮانﯾﮐﻪ در اﺮيﯿﺧﺎﮐﺸ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدرو در ﻣﺰارع ﺮانﯾاﺳﺖ و در اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ا
ﻣﻌﻤﻮﻻً در اواﺧﺮ ﺮﯿﮐﻨﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ داﻧﻪ ﺧﺎﮐﺸﯽرﺷﺪ ﻣ
ﮔﯿﺎه ﺧﺎﮐﺸﯿﺮ از ي. اﺳﺘﻔﺎده ﺮدﮔﯿﯽﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺻﻮرت ﻣ
اش ﺑﺮاي ﮐﻨﻨﺪهﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯿﺖ
ﺎهﯿﮔﻦﯾﻫﺎي روده ﻣﺜﻞ اﺳﻬﺎل ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻧﺎراﺣﺘﯽ
ﮏﯾو ﺪﯿﻓﻼﻧﻮﺋﮏﯾﻨﻮﻻت،ﯾﺣﺎوي ﻣﻘﺪاري ﮔﻠﻮﮐﺰا
ﮔﺴﺘﺮده اي از ﺟﻤﻠﻪ ﯽ. آﺛﺎر درﻣﺎﻧﺑﺎﺷﺪﯽﻣﺘﻮﺳﺘﺮولﯿﺑﺘﺎﺳ
آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ، ﺿﺪ اﺳﻬﺎل ﺮوﺑﺨﺶ،ﯿآور، ﻣﺤﺮك، ﻧﻠﻂﺧ
.(51اﺳﺖ )ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺎهﯿﮔﻦﯾﺑﺮاي اﯽو اﺛﺮات ﺿﺪ اﻧﮕﻠ
از ﺗﯿﺮه ﺰﯿ( ﻧmuilop muircueTﮐﻠﭙﻮره )ﮔﯿﺎه
ﻧﻌﻨﺎﻋﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن روﯾﺸﯽ وﺳﯿﻊ دارد. 
اي اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻠﭙﻮره ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻋﻠﻔﯽ، ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻮﺗﻪ
(. 81،71رﺳﺪ )ﺳﺎل ﻣﯽ0002از اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 
ﺳﺪرل، ﺑﺘﺎ ﻨﺎﻟﻮل،ﯿاز ﺟﻤﻠﻪ، ﻟيﺪﯿﺗﺮﭘﻨﻮﺋﺒﺎتﯿوﺟﻮد ﺗﺮﮐ
(. در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت 91ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺸﺨﺺر روﻏﻦ آن ﻣدﻨﻨﻪﯿﭘ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﮐﻠﭙﻮره اﺛﺮات ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺞ، ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب، ﺿﺪ 
درد، ﺗﺐ ﺑﺮ، اﻟﺘﯿﺎم دﻫﻨﺪه زﺧﻢ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ، 
آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻦ آورﻧﺪه ﻓﺸﺎرﺧﻮن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻣﺼﺮف آن در (. ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ91،71)
ﻫﺎيﺎريﮔﻮارش، ﺑﯿﻤرﻓﻊ ﺳﺮدرد، ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻞ دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﻮﺛﺮﻗﺎﻋﺪﮔﯽﻗﻄﻊﯾﺎﺗﺄﺧﯿﺮوادراري–دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ
.(02،71)ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
( از ﻃﺎﯾﻔﻪ irehcua aisimetrA)درﻣﻨﻪ
)ﮐﺎﺳﻨﯽ( اﺳﺖ. eatisopmoCو ﺧﺎﻧﻮاده eaedimehtnA
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ داراي ﺑﺮگﮔﯿﺎﻫﯽ ﻋﻠﻔﯽ
ﻫﺎي زرد رﻧﮓ و ﮔﻞ آذﯾﻦ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮل اﺳﺖ ﻣﺘﻌﺪد، ﮔﻞ
روﯾﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮ (. در اﯾﺮان در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ12)
ازﻣﺸﺨﺼﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ ﻫﺎي آن ﺑﻮ و ﻣﺰه ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد در آنﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘﻦ و ﺳﺰﮐﻮﯾﯽ ﺗﺮﭘﻦ
اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮاي 
ﯾﮑﯽ از .ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﮔﻮارﺷﯽ اﻓﺮاد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه، درﻣﻨﻪ اﺳﺖ
ه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﮔﯿﺎ
ﮐﻪ ﺳﺖاirehcua aisimetrAﯽ اﺳﺖ درﻣﻨﻪ ﮐﻮﻫﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤ
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و 05ﺗﺎ 52ﺑﻮﺗﻪ اي ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﮔﯿﺎﻫﯽ
در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﻓﺮاوان اﺳﺖ. ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه 
ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﺋﺮﺳﺘﯿﻦ و روﺗﻨﻮﺋﯿﺪ ﺑﺎ 
اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ و ﻗﺪرت ﭘﺎك ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ رادﯾﮑﺎل ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽ 
ﮐﻮﻣﺎرﯾﻨﯽ ﻫﺎي آزاد اﮐﺴﯿﮋن و ﻧﯿﺰ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﺎﻧﺘﻮﻧﯿﻨﯽ و 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﯿﻨﺌﻮل ﺎهﯿ(. اﮐﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﮔ22ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻣﯽ
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ﺿﺪو ﺑﻮرﻧﺌﻮل داراي ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه و 
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﺰﯿو آرام ﺑﺨﺶ ﻧﯽﮑﺮوﺑﯿﻣ
ﻫﺎ داراي ﺧﻮاص ﺗﺮﯾﻦﻫﺎ و دي ﺗﺮﭘﻦﯽﯾاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺰﮐﻮ
(. درﻣﻨﻪ در ﻃﺐ ﻗﺪﯾﻢ ﮐﺎرﺑﺮد 12ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ )
داروﯾﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺷﺘﻬﺎ آور، ﻣﺤﺮك، ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ 
ﮐﻨﻨﺪه، ﺿﺪ اﺳﻬﺎل، ﺿﺪ درد، ﮔﺸﺎدﮐﻨﻨﺪه رﮔﯽ و درﻣﺎن 
(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 32ﺷﺪه اﺳﺖ )دردﻫﺎي روﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﺎﻫﺎنﯿﻮدن ﮔو آرام ﺑﺨﺶ ﺑﯽاﺛﺮات ﺿﺪ اﺳﻬﺎل، ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑ
درﻣﻨﻪﺧﺎﮐﺸﯿﺮ،اﻟﮑﻠﯽ–ﻓﻮق در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره آﺑﯽ 
ﻣﻮشدرﻣﻮرﻓﯿﻦﺗﺮكﺳﻨﺪرمازﻧﺎﺷﯽﻋﻼﯾﻢﺑﺮﮐﻠﭙﻮرهو
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﺑﺮرﺳﯽﻣﻮردﻧﺮﺻﺤﺮاﯾﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ:روش
ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ 04اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ از در
ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 002-052ﻧﺮ ﻧﮋاد وﯾﺴﺘﺎر ﺑﺎ وزن ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 
ﻧﺎت در ﺣﯿﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﯿﻮا
يدﻣﺎﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﯾﮑﯽ در دﻣﺎي 21ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ 21
ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺣﯿﻮاﻧﺎت از ﻧﻈﺮ 22±2Cº
. ﻣﻨﺸﻮر ﺘﻨﺪدﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آب و ﻏﺬا ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪاﺷ
اﺧﻼﻗﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺼﻮب داﻧﺸﮕﺎه 
ﺎﯾﺸﺎت رﻋﺎﯾﺖ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎن در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم آزﻣ
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 21ﮔﺮدﯾﺪ. ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﮔﺮوه 4از دادن ﻏﺬا ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ 
ﮔﺮوه -1ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از: ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ. ﮔﺮوه
ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺎﻓﺖﯾﻧﺎﻟﻮﮐﺴﺎن و آب ﻣﻘﻄﺮ درﻦ،ﯿﮐﻪ ﻣﻮرﻓلﮐﻨﺘﺮ
ﺎﮐﺸﯿﺮ ﮔﺮوه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺧ-2
ﮔﺮوه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﺗﺤﺖ - 2، 004gk/gmﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
و 006gk/gmﻏﻠﻈﺖدرﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﮐﻠﭙﻮره ﺑﺎ 
ﮔﺮوه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺎره درﻣﻨﻪ -4
.002gk/gmﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
روز دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرﻓﯿﻦ 7ﺑﻤﺪت ﻮاﻧﺎتﯿﺣ
(، ﺑﻌﺪ از 42درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ )ﯽرا ﺑﻪ روش داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗ
ﺳﺮم %0/9در روز ﻫﻔﺘﻢ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ در ﺣﻼل واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﯽﺳﯽﺳ0/1ﺰانﯿﺑﻪ ﻣﮑﺒﺎرﯾﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﺣﻞ ﺷﺪه 
(. 52ﻣﻌﺪي داده ﺷﺪ )-ﺣﯿﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﮐﺎﺗﺘﺮ دﻫﺎﻧﯽ
( ﺑﻪ روش 0/5gk/gmﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﻧﺎﻟﻮﮐﺴﺎن )
(. ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ 42درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ )ﯽداﺧﻞ ﺻﻔﺎﻓ
ﮑﯽ( ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺪﻓﻮع )ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، ﻧﺮم، آﺑ
دﻓﻊ، ﺷﺎﺧﺺ دﻓﻊ ﻣﺪﻓﻮع و ﻣﺤﺘﻮي آب ﻣﺪﻓﻮع، 
ﻢﯿﮐﺸﯿﺪن، ﺧﺎرش و ﭘﺮش را ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺴﺘﻘدراز
ﯾﺎداﺷﺖ و ﺷﺎﺧﺺ دﻓﻊ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺗﻌﺪاد 
دﻓﻌﺎت دﻓﻊ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺪﻓﻮع ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ 
ﻣﺤﺘﻮي آب ﻣﺪﻓﻮع، اﺑﺘﺪا ﻣﺪﻓﻮع ﺗﺮ وزن ﺷﺪ )ﺑﺎ 
ﮐﺎﻏﺬﻫﺎي ﺻﺎﻓﯽ ﺑﻪ وزن ﮐﺮدن ﮐﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﯽ( و ﺳﭙﺲ
درﺟﻪ 05ﺳﺎﻋﺖ در اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر در دﻣﺎي 42ﻣﺪت 
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺪﻓﻮع ﺧﺸﮏ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ 
اﺧﺘﻼف وزن ﻣﺪﻓﻮع ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ، ﻣﯿﺰان آب ﻣﺪﻓﻮع 
. در ﭘﺎﯾﺎن ﺣﯿﻮان وزن ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان ﺪاﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷ
ﻦﯿﮐﺎﻫﺶ وزن آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﻨﺪرم ﺗﺮك ﻣﻮرﻓ
ﺑﺼﻮرت ﭘﻮدر ﻣﺮﻓﯿﻦ ﻦﯿ(. ﻣﺮﻓ62،72)ﮔﺮدﯾﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ در ﺳﺎﻟﯿﻦ ازﺷﺮﮐﺖ ﺗﻤﺎد و آﻣﭙﻮل 
دارو در اﯾﺮان ﺪﯿﻧﺎﻟﻮﮐﺴﺎن ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮاﯾﺪ از ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟ
ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻫﺎ اﯾﺠﺎد اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮشﻧﺤﻮه
، روز دوم 3gk/gmروز، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ روز اول 7ﺑﻤﺪت 
، 62gk/gmﻬﺎرم ، روز ﭼ61gk/gm، روز ﺳﻮم 6gk/gm
در روز و64gk/gm، روز ﺷﺸﻢ 63gk/gmروز ﭘﻨﺠﻢ 
ﻣﻮرﻓﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺳﭙﺲ در روز 65gk/gmﻫﻔﺘﻢ 
دﻗﯿﻘﻪ 5و ﺖﻧﺎﻟﻮﮐﺴﺎن درﯾﺎﻓ0/5gk/gmﻫﺎ¬ﻫﻔﺘﻢ ﮔﺮوه
ﯾﺎدداﺷﺖ ﻘﻪﯿﺑﻌﺪ ﻋﻼﯾﻢ ﺗﺮك ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﻞ دﻗ
.(82ﮔﺮدﯾﺪ )
ﮐﻠﭙﻮره را ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮔﯿﺎه
ﺳﯽ، اﺑﺘﺪا در دﻣﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﺸﮏ و ﺳﭙﺲ ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎ
04ﮔﺮم از ﭘﻮدر ﺣﺎﺻﻠﻪ را در ﻣﺤﻠﻮل 052آﺳﯿﺎب ﺷﺪ. 
ﺳﺎﻋﺖ در اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر در 84درﺻﺪ اﻟﮑﻞ اﺗﯿﻠﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﮔﺮاد در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪ و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ54دﻣﺎي 
ﺻﺎف ﮐﺮدن ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬ زﻫﺮ روز دوﺑﺎر ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﭘﺲ ا
روي ﮐﺎﻏﺬ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ ﺻﺎﻓﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
ﺳﺎﻋﺖ 42درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 54ﺣﻤﺎم آب در
(.92ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻠﺨﯿﺺ و ﺧﺸﮏ ﺷﻮد )
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و ﻫﻤﮑﺎرانﻓﺎﻃﻤﻪ اﻣﯿﻦاﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺧﺎﮐﺸﯿﺮ، درﻣﻨﻪ و ﮐﻠﭙﻮره ﺑﺮ ﺳﻨﺪرم ﺗﺮك ﻣﻮرﻓﯿﻦ 
٧٨
از ﻋﻄﺎري ﺧﺮﯾﺪاري ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺲ از ﺧﺎﮐﺸﯿﺮ
03ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳﯽ، اﺑﺘﺪا در دﻣﺎي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺧﯿﺴﺎﻧﺪه ﺷﺪ. و ﭘﺲ از 
ﮐﻦ ﮐﺎﻣﻼً ﻟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ روز، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﻠﻮط 
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري ﻋﺼﺎره آن ﺟﺪا ﺷﺪ و 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﮔﺮادﺘﯽدرﺟﻪ ﺳﺎﻧ52در اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر در دﻣﺎي 
(. ﭘﺲ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ 03ﺗﺨﻠﯿﺺ و ﺧﺸﮏ ﺷﻮد )
002( ﻣﺤﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 52ﻋﺼﺎره، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﯽ )
ﮔﺮدﯾﺪ.ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ده ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ
اﺻﻔﻬﺎن درﻣﻨﻪ ﮐﻮﻫﯽ از ﻫﺮﺑﺎرﯾﻮم داﻧﺸﮕﺎهﮔﯿﺎه
. ﺪﯾﺧﺮﯾﺪاري و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮد
ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﻦ ﮔﯿﺎه و ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن آن، ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻮدر 
درآورده ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮﮐﺴﻮﻟﻪ در دﻣﺎي 
05ﮔﺮاد، ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ06
از دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري دهﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدرﺻﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ 
ﺣﻼل آن ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺷﺪ. ﻋﺼﺎره ﻏﻠﯿﻆ ﺑﻪ 
درﺟﻪ 52ﻣﺪت ﯾﮏ روز در اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر در دﻣﺎي 
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺧﺸﮏ ﮔﺮدد. ﭘﺲ از 
( 72ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﻋﺼﺎره، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﯽ )
ﺎل ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ده ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻧﺮﻣ004ﻣﺤﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده آزﻣﻮن آﻣﺎري آﻧﻮا ﻫﺎدادهﮔﺮدﯾﺪ. ﺗﻬﯿﻪﺳﺎﻟﯿﻦ 
ttennuDﯾﮑﻄﺮﻓﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ 
.ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﺎﻟﻮﮐﺴﺎن درﺻﺪ داده
( و ﮔﺮوه ﻋﺼﺎره P<0/10وزن در ﮔﺮوه ﻋﺼﺎره ﺧﺎﮐﺸﯿﺮ )
ل ﮐﺎﻫﺶ ( در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮP<0/50درﻣﻨﻪ )
ﻣﻌﻨﯽ داري داﺷﺖ. اﮔﺮﭼﻪ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ وزن در ﮔﺮوه 
اﻣﺎ ؛ﮐﻠﭙﻮره ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ
.(1اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮد )ﻧﻤﻮدارﺷﻤﺎره
در ﮔﺮوه ﻫﺎي وزنﮐﺎﻫﺶدرﺻﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ : 1ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
ﻦﯿﻣﻮرﻓﺑﻪواﺑﺴﺘﻪيﻫﺎﻣﻮشﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل، ﻋﺼﺎرهP<0/10**و P<0/50*
ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﮐﻠﭙﻮرهﻋﺼﺎره ،004gk/gmﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﺮﯿﺧﺎﮐﺸ
.002gk/gmﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ درﻣﻨﻪﻋﺼﺎره و006gk/gm
ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻣﺪﻓﻮع در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮش
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﻓﯿﻦ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن
(. 2، ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره P<0/50ﮔﺮدﯾﺪ )
يﻫﺎﮔﺮوهدرﻣﺪﻓﻮعوزنﺴﻪﯾﻣﻘﺎ:2ﺷﻤﺎرهﻧﻤﻮدار
.ﻦﯿﻣﻮرﻓﺑﻪواﺑﺴﺘﻪيﻫﺎﻣﻮشﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﺮﯿﺧﺎﮐﺸﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل، ﻋﺼﺎرهP<0/50*
ﻋﺼﺎره و006gk/gmﺖ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﮐﻠﭙﻮرهﻋﺼﺎره ،004gk/gm
.002gk/gmﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ درﻣﻨﻪ
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ﻫﺎيدر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮش در ﮔﺮوه
( و ﻋﺼﺎره P<0/10ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﮐﻠﭙﻮره )
( در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل اﺧﺘﻼف P<0/50)ﺧﺎﮐﺸﯿﺮ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ؛(3ﻣﻌﻨﯽ داري داﺷﺖ )ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
ﺧﺎرش در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺎره درﻣﻨﻪ 
( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه P<0/10( و ﻋﺼﺎره ﺧﺎﮐﺸﯿﺮ )P<0/100)
(.4ﺷﻤﺎرهﻮدار)ﻧﻤﮐﻨﺘﺮل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري داﺷﺖ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮش در ﮔﺮوه ﻫﺎي :3ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
.ﻦﯿﻣﻮرﻓﺑﻪواﺑﺴﺘﻪيﻫﺎﻣﻮشﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل، ﻋﺼﺎرهP<0/10**و P<0/50*
ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﮐﻠﭙﻮرهﻋﺼﺎره ،004gk/gmﺖ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺮﯿﺧﺎﮐﺸ
.002gk/gmﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ درﻣﻨﻪﻋﺼﺎره و006gk/gm
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرش در ﮔﺮوه ﻫﺎي :4ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
.ﻦﯿﻣﻮرﻓﺑﻪواﺑﺴﺘﻪيﻫﺎﻣﻮشﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل، ﻋﺼﺎرهP<0/100***و P<0/10**
ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﮐﻠﭙﻮرهﻋﺼﺎره ،004gk/gmﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﺮﯿﺧﺎﮐﺸ
.002gk/gmﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ درﻣﻨﻪﻋﺼﺎره و006gk/gm
ﻌﺪاد دﻓﻌﺎت دراز ﮐﺸﯿﺪن در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺗ
و ﮔﺮوه ﻋﺼﺎره (P<0/100ﮔﺮوه ﻋﺼﺎره ﮐﻠﭙﻮره )
( در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺸﺎﻫﺪه P<0/10ﺧﺎﮐﺸﯿﺮ )
(.5ﺷﺪ )ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرش در ﮔﺮوه ﻫﺎي :5ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
.ﻦﯿﻣﻮرﻓﺑﻪواﺑﺴﺘﻪيﻫﺎﻣﻮشﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻋﺼﺎرهﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل،P<0/100***و P<0/01**
ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﮐﻠﭙﻮرهﻋﺼﺎره ،004gk/gmﺖ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺮﯿﺧﺎﮐﺸ
.002gk/gmﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ درﻣﻨﻪﻋﺼﺎره و006gk/gm
:ﺑﺤﺚ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻦﯾﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧ
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻼﺋﻢ ﺮﯿﻋﺼﺎره درﻣﻨﻪ، ﮐﻠﭙﻮره و ﺧﺎﮐﺸ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮش، اﺳﻬﺎل، ﺧﺎرش ﺎدﯿاز ﺳﻨﺪرم ﺗﺮك اﻋﺘﯽﻧﺎﺷ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﯽﺸﮕﺎﻫﯾﺎآزﻣيو دراز ﮐﺸﯿﺪن در ﻣﻮش ﻫﺎ
ﻦﯿﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻘﻘﻘﺎتﯿﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯽﻣﻦﯿﻣﻮرﻓ
از ﺳﻨﺪرم ﯽﻧﺎﺷﺋﻢﻋﻼيرا ﺑﺮ روﺎﻫﺎنﯿﮐﻪ اﺛﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﮔ
(.23،13ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد )،ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪﯽﺑﺮرﺳﺎدﯿﺗﺮك اﻋﺘ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اي¬ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮدهﻨﻪﯿدر اﯾﻦ زﻣ
ﺮﯿﻧﻈﯾﯽداروﺎﻫﺎنﯿاز ﮔﯽدﻫﺪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧﯽﻧﺸﺎن ﻣ
ﻦﯿاز ﺳﻨﺪرم ﺗﺮك ﻣﻮرﻓﯽﺷﺪت ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺎﺷﺎنﯿﺑﺎﺑﻮﻧﻪ، زﻧ
.(43،33)دﻫﻨﺪﯽﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﺗﺠﺮﺑيﻫﺎرا در ﻣﺪل
ﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻦﯾﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﺞﯾﻧﺘﺎ
ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺎرش، اﺳﻬﺎل يدارﯽﻣﻌﻨﺮﯿﺛﺄﻋﺼﺎره درﻣﻨﻪ ﺗ
و درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل در ﺳﻨﺪرم 
ﻓﻮق، يﺎﻓﺘﻪﯾﺪﯾﯿﺄﺗدارد. درﻦﯿاز ﺗﺮك ﻣﻮرﻓﯽﻧﺎﺷ
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٩٨
زاده و ﯽﻤﯿﺣﮑيﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ يﺠﻪﯿﻧﺘ
درﻣﻨﻪ ﺑﺮ اﺳﻬﺎل ﺎهﯿﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﮔ
.(53)داﺷﺘﻪ اﺳﺖﯽاز روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽﻧﺎﺷ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺰﯿﻣﺎ ﻧﻖﯿﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﺞﯾﻧﺘﺎﯽاز ﻃﺮﻓ
در ﮐﺎﻫﺶ يدارﯽﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﺮﯿﻋﺼﺎره ﺧﺎﮐﺸ
ﻣﻬﺎر اﺳﻬﺎل ﮐﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت وزن ﻣﺪﻓﻮع و
ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮشﻦﯿﺳﻨﺪرم ﺗﺮك ﻣﻮرﻓ
يﺷﻮد. از ﺳﻮﯽﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﻪﯾﺑﻪ ﻣﻮرﻓﯿﻦ، در ﻣﻘﺎ
ﺧﺎرش و ﺪن،ﯿدر ﻣﻬﺎر دراز ﮐﺸﺮﯿﻋﺼﺎره ﺧﺎﮐﺸﮕﺮﯾد
ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻫﺶ ﺴﻪﯾدرﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ وزن در ﻣﻘﺎ
ﯽﻮﺑﯾايﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﺠﻪ،ﯿﻧﺘﻦﯾاﺪﯾﯿﺄداﺷﺖ. در ﺗيدارﯽﻣﻌﻨ
ﺳﺒﺐ ﻣﻬﺎر ﺮﯿﺧﺎﮐﺸﺎهﯿﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔﺰﯿو ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻧ
ﺣﺎل ﺑﺎ .(63)ﺷﻮدﯽاز روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ ﻣﯽاﺳﻬﺎل ﻧﺎﺷ
ﻦﯾﻣﺬﮐﻮر و اﺳﺘﻔﺎده از ايﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺞﯾﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ
(22ﺿﺪ اﺳﻬﺎل )يداروﮏﯾﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯽدر ﻃﺐ ﺳﻨﺘﺎهﯿﮔ
ﮐﻨﺪ.ﯽﻣﺪﯾﯿﺄاﻣﺮ را ﺗﻦﯾاﺰﯿﻣﺎ ﻧﺞﯾﻧﺘﺎ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻖﯿﺗﺤﻘﻦﯾاﺞﯾﺘﺎﻧﮕﺮﯾديﺳﻮاز
ﮐﻠﭙﻮره در ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻫﺶ دﻓﻌﺎت ﭘﺮش و ﺎهﯿﻋﺼﺎره ﮔ
ﻧﺴﺒﺖ يدارﯽﮐﺎﻫﺶ دﻓﻌﺎت درازﮐﺸﯿﺪن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
ﮕﺮﯾديﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺞﯾﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺖ. ﻧﺘﺎ
ﺴﺘﻢﯿﺳيﺑﺮ روﺎهﯿﮔﻦﯾاﺪﯿﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺛﺮات ﻣﻔﺰﯿﻧ
از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت .(92)ﺑﻮدﯽﮔﻮارﺷ
ﺒﺎتﯿﺗﺮﮐﻦﯾدرﻣﻨﻪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﺎهﯿد در ﻋﺼﺎره ﮔﻣﻮﺟﻮ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﯿﺎه ﺧﺎﮐﺸﯿﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯽﻣﺪﯾﯿﻓﻼﻧﻮو
ﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺄﺛاﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺗﻦﯾﺑﻨﺎﺑﺮا؛اﺳﺖ
ﻋﺼﺎره درﻣﻨﻪ و ﺧﺎﮐﺸﯿﺮ ﺑﺮ اﺳﻬﺎل در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻪ 
ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﻼوﻧﻮﯾﯿﺪﻫﺎ 
ﯽ را در ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻨﺪرم ﻗﻄﻊ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻤﮑﻦﻣ
ﮐﻨﻨﺪ.ﻔﺎءﯾﻣﻮرﻓﯿﻦ ا
درﻣﻨﻪ و ﮐﻠﭙﻮره ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺧﻮاص ﺮ،ﯿﺧﺎﮐﺸ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯽﮔﺴﺘﺮده در ﻃﺐ ﺳﻨﺘيدرﻣﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻔﺎده
ﺳﻪ ﻋﺼﺎره ﻦﯾﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ. از ﻣﺰاﯾﺎي ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ا
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردي ﭼﻮن اﺛﺮات ﺿﺪدرد، رﻓﻊ ﻣﯽ
ﺑﺎ ﻦﯾﺎﺑﺮاﺑﻨ؛(22روده ﻣﺜﻞ اﺳﻬﺎل ﻧﺎم ﺑﺮد )يﻫﺎﯽﻧﺎراﺣﺘ
ﮐﺎﻫﺶدرﮔﯿﺎﻫﺎن ﻦﯾايﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﻋﺼﺎره 
در ﻣﻮش ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻦﯿﻋﻼﺋﻢ ﺳﻨﺪرم ﺗﺮك ﻣﻮرﻓ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﻮانﯽﻣﻦ،ﯿﻣﻮرﻓ
اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ اﯾﺠﺎد راه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ و ﻨﺪهﯾﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آ
ﮐﻢ ﺧﻄﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﺳﻢ زداﯾﯽ در 
يﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ؛ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.ﯽآﺗﻌﺎتﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻄﺎﻟ
ﺎهﯿﮔﯽاﺣﺘﻤﺎﻟﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻦﯾادر
ﺷﻮد ﯽﻣﺸﻨﻬﺎدﯿ. ﭘﺪﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﮕﺮدﻮاﻧﺎتﯿﺑﺮ ﺣﺮﯿﺧﺎﮐﺸ
ﺖﯿاﺣﺘﻤﺎل اﺛﺮ ﺳﻤﯽﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽﯾﻫﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻦﯾاﻧﺠﺎم ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ، در اﻮاﻧﺎتﯿدر ﺣﺎهﯿﮔﻦﯾاﯽﻋﻤﻮﻣ
و ﮐﺸﺘﻦ ﺑﺪون درد ﺸﺎتﯾآزﻣﺎﻪﯿﮐﻠﺎنﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎ
را ار ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻫﺮ ﺎﻫآنﯽﺷﮑﻤيﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻮاﻧﺎت،ﯿﺣ
ﻗﺮار ﯽﺑﻮدن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽﻌﯿﻃﺒﺮﯿﻏﺎﯾﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﻣﻮر 
ﺮﯿﺑﺎﻓﺖ ﻏﺎﯾارد ﺗﻮﻣﻮر از ﻣﻮﭽﮑﺪامﯿﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﻫﯽﻣ
.ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﯽﻌﯿﻃﺒ
:يﺮﯿﮔﺠﻪﯿﻧﺘ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﻦﯾااز
درﻣﻨﻪ و ﮐﻠﭙﻮره ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻼﯾﻢ ﺮ،ﯿﺧﺎﮐﺸﺎﻫﺎنﯿﮔ
ﺳﻨﺪرم ﺗﺮك در ﻣﻮﺷﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. از اﯾﻦ 
.ﺗﻮان در درﻣﺎن ﺳﻨﺪرم ﺗﺮك اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﻣﯽ
:و ﻗﺪرداﻧﯽﺗﺸﮑﺮ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ 09/21/22ﻣﺼﻮب ﺗﺎرﯾﺦ 9/5913
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎن 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ، 
دارﻧﺪ.ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮﺧﻮد را اﺑﺮاز ﻣﯽ
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Background and aims: Morphine withdrawal syndrome is one of the critical and dangerous side
effects of opioid abusing; and treatment of addiction and its withdrawal syndrome are in health
priorities. The aim of this study was to investigate the effect of Teucrium polium, Descurainia
sophia and Artemisia aucheri extracts on morphine.
Methods: In this experimental study, 40 male rats were divided into 4 identical groups including
control group that received morphine, naloxone and distilled water, and groups with morphine
dependent rats treated with Descurainia sophia extract (400 mg/kg), morphine dependent rats
treated with Teucrium polium extract (600mg/kg), and morphine dependent rats treated with
Artemisia aucheri extract (200mg/kg). All animals received different doses of morphine for 7
days. Then, at the 7th day of addiction they received the extracts by an oral-gastric catheter.
After passing one hour of intraperitoneal naloxone injection (0.5 mg/kg), each animal was placed
in a cage separately and observed for forty minutes. Then, variables of fecal quality, frequency,
and weight of stool, lying down, itching, and jumping were determined.
Results: In this experimental study, the extract of Descurainia sophia significantly decreased
indexes of lying down, weight loss and itching compared with control group (P<0.01). Teucrium
polium extract group significantly decreased (P<0.01) frequency of jumping and lying down
compared with control group. Also, the Artemisia aucheri extract decreased itching index
compared to control group (P<0.001).
Conclusion: Results showed that the extracts have significant effects on reducing the symptoms
of withdrawal syndrome in rats. More studies are suggested to confirm the effects of these plants
on morphine withdrawal syndrome.
Keywords: Artemisia aucheri, Descurainia sophia, Teucrium polium, Morphine withdrawal
syndrome, Rat.
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